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Perusahaan konstruksi harus menerapkan sistem manajemen mutu, sistem manajemen 
mutu adalah sistem manajemen untuk mengendalikan organisasi dalam hal mutu, sistem 
manajemen yang digunakan adalah sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Dalam upaya 
mengetahui wujud aplikasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 maka dilaksanakan 
penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan sistem manajemen mutu 
ISO 9001:2015 pada pekerjaan Hotel Kampoeng Kidz Batu, yang dikerjakan oleh 
PT.MURINDA. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan memakai 
instrument skala likert 1-7. Variabel yang dianalisis meliputi : (1) Konteks Organisasi (A1), 
(2) Kepemimpinan (A2), (3) Perencanaan (A3), (4) Pendukung (A4), (5) Operasi (A5), (6) 
Evaluasi Kinerja (A6), (7) Peningkatan (A7). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa survei 
kesiapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 adalah sangat baik dengan nilai 
persentase 84,24% dan faktor yang menjadi kendala adalah perencanaan penanganan resiko 
dan peluang untuk mencapai sasaran pekerjaan. Disarankan agar penerapan sistem 
manajemen mutu ISO 9001:2015 tetap dipertahankan atau ditingkatkan. 
 







 Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka, metodologi, dan hasil pembahasan yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1) PT.MURINDA telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada 
pelaksanaan proyek pembangunan Hotel Kampoeng Kidz Kota Batu dengan skor 
84,24% dengan interpretasi sangat baik. 
2) Kendala yang dialami oleh PT.MURINDA pada pelaksanaan proyek Hotel 
Kampoeng Kidz Kota Batu dalam menerapkan sistem manajemen mutu ISO 
9001:2015 adalah sebesar 23% yaitu perusahaan mengalami kendala dalam hal 
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